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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Modal Anggota, Aset, Pendapatan 
Pembiayaan, dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Laba di Koperasi Serba Usaha 
Syariah Al-Mizan Wlingi Kabupaten Blitar” ini ditulis    oleh Ngiza Fety Khotimah, 
NIM. 17401153221, pembimbing Dyah Pravitasari, S.E.,M.SA. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh ada tidaknya sikap transparan dalam 
memberikan informasi laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Oleh karena 
itu dalam penelitian ini dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu diantaranya 
(1) Apakah ada pengaruh antara modal anggota terhadap Laba di Koperasi Serba 
Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Kabupaten Blitar? (2) Apakah ada pengaruh antara 
aset terhadap Laba di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Kabupaten 
Blitar? (3) Apakah ada pengaruh antara pendapatan pembiayaan terhadap Laba di 
Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi Kabupaten Blitar? (4) Apakah ada 
pengaruh antara pembiayaan bermasalah terhadap Laba di Koperasi Serba Usaha 
Syariah Al-Mizan Wlingi Kabupaten Blitar? (5) Apakah ada pengaruh secara 
bersama-sama antara modal sanggota, aset, pendapatan pembiayaan, dan 
pembiayaan bermasalah terhadap Laba di Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan 
Wlingi Kabupaten Blitar? 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang 
diperoleh dari laporan keuangan bulanan Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan, 
Wlingi, Kabupaten Blitar periode tahun 2015-2018. Variabel dalam penelitian 
terdiri dari satu variabel independen yaitu Laba, dan empat variabel dependen yaitu 
modal anggota, aset, pendapatan pembiayaan, dan pembiayaan bermasalah. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, 
dokumentasi, dan wawancara. Adapun teknik analisis yang digunakan 
menggunakan analisis regresi linier berganda yang menyaratkan melakukan uji 
normalitas, uji asumsi klasik (uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji 
heteroskedastisitas)  dan uji hipotesis menggunakan uji parsial (t) dan uji simultan 
(F). 
Penelitian ini memberikan hasil bahwa secara parsial modal anggota 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Laba. Sedangkan aset dan 
pendapatan pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba. 
Sementara pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
Laba. Secara simultan variabel independen yang terdiri dari modal anggota, aset, 
pendapatan pembiayaan, dan pembiayaan bermasalah berpengaruh positif 
signifikan terhadap Laba.  
Kata Kunci: modal anggota, aset, pendapatan pembiayaan, pembiayaan 
bermasalah, Laba. 
 
 
  
ABSTRACT 
Thesis entitled "The Influence of Member Capital, Assets, Financing 
Income, and Non-Performing Financing on The Profit in Koperasi Serba Usaha 
Syariah Al-Mizan Wlingi Blitar District " written by Ngiza Fety Khotimah, NIM. 
17401153221, counselors Dyah Pravitasari, S.E., M.SA. 
 
This research is motivated by the presence or absence of transparency in 
providing financial information on sharia financial institutions.Therefore in this 
study was formulated some problem formulations including: (1) Is there any 
influence between the member capital on the profit in the Al-Mizan Sharia 
Multipurpose Cooperative in Wlingi in Blitar Districts? (2) Is there any influence 
between the assets on the profit in the Al-Mizan Sharia Multipurpose Cooperative 
in Wlingi in Blitar Districts? (3) Is there any influence between the financing 
income for the profit in the Al-Mizan Sharia Multipurpose Cooperative in Wlingi 
in Blitar Districts? (4) Is there any influence between the non performing financing 
on the profit in the Al-Mizan Sharia Multipurpose Cooperative in Wlingi in Blitar 
Districts? (5) Are there effects simultaneously between member capital, assets, 
financing income, and non-performing financing for the profit in the Al-Mizan 
Sharia Multipurpose Cooperative in Wlingi in Blitar Districts? 
This study uses a quantitative approach by associative research type. The 
data used in this research is secondary data, which was obtained from the monthly 
financial reports of the Al-Mizan Sharia Multipurpose Cooperative, Wlingi, Blitar 
Regency for the period 2015-2018. The variables in the study consisted of one 
independent variable namely profit, and four dependent variables namely member 
capital, assets, financing income, and non performing financing. Data collection 
techniques used in this study were observation, documentation, and interview 
techniques. The analysis technique used is multiple linear regression analysis which 
requires conducting normality tests, classic assumption tests (multicollinearity test, 
autocorrelation test, and heteroscedasticity test) and hypothesis testing using partial 
test (t) and simultaneous test (F). 
This study provides results that partially the member capital has a negative 
and not significant effect on profit. While assets and financing income have a 
positive and significant effect on profit. While non-performing financing has a 
negative and significant effect on profit. Simultaneously independent variables 
consisting of member capital, assets, financing income, and non-performing 
financing have a significant positive effect on profit.  
Keywords: member capital, assets, financing income, non-performing financing, 
profit. 
